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ا    ٥فَإِنَّ َمَع ٱۡلُعۡۡسِ يُۡۡسً
“Maka sesungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al Insyarah: 5) 
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Penelitian mengenai perjanjian kredit di Bank Syari’ah memiliki tujuan, 
diantaranya adalah sebagai berikut; a) Untuk mengetahui isi perjanjian murabah 
pada Bank Mandiri Syari’ah; b) Untuk mengetahui prinsip perjanjian murabahah 
di Bank Syari’ah; c) Untuk mengetahui masalah yang timbul dari perjanjian 
murabahah di Bank Mandiri Syari’ah. Metode pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif. 
 Hasil peenlitian yang diperoleh adalah bahwa perjanjian pembiayaan 
dengan akad murabahah di PT. Bank Syariah mandiri terdiri dari syarat-syarat 
yang terkait dengan rukun aqad disebut syarat terbentuknya aqad (syuruth al-
in‟iqadd). Perjanjian pembiayaan dengan akad murabahah di PT. Bank Syariah 
mandiri merupakan bagian daripada akad Sahih yaitu akad yang telah memenuhi 
rukun dan syarat. Prinsip akad murabahah pada perjanjian pembiayaan di Bank 
Syariah Mandiri dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat umum aqad yaitu: a) 
Kedua orang yang melakukan aqad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang 
gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau 
lainnya; b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya; c) Akad itu 
diizinkan oleh syara’; d) Aqad tidak dilarang oleh syara’; e) Aqad dapat 
memberikan faedah; f) Ijab tersebut berjalan terus; g) Ijab dan qabul bersambung 
jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal. Penyelesaian Perjanjian 
murabahah di Bank Syari’ah Mandiri dengan nasabah sebagaimana dijelaskan 
dalam isinya memuat 2 hal yaitu secara litigasi dan non litigasi; a) Non Litigasi, 
ada tiga rukun dalam perjanjian perdamaian, yakni; adanya ijab (offering), qabul 
(acceptance), dan lafadz (kata-kata/materi) perdamaian; b) Litigasi 
UndangUndang No. 21 Tahun 2008 mengatur perihal Penyelesaian Sengketa (Bab 
IX) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat-ayatnya. 
 
Kata kunci: Pembiayaan Murabahah, Implementasi Pembiayaan Murabahah,  










 Research on credit agreements at Sharia Bank has a purpose, including 
the following; a) To find out the contents of a murabah agreement with Bank 
Mandiri Sharia; b) To find out the principle of murabaha agreement at the 
Sharia Bank; c) To find out problems arising from the murabahah agreement 
at Bank Mandiri Sharia. The method used in this research is the normative 
method. This type of research is descriptive. 
 The research results obtained are that the financing agreement with the 
murabahah contract at PT. Bank Syariah Mandiri consists of conditions 
related to aqad pillars called the conditions for the formation of aqad 
(syuruth al-in 'iqadd). Financing agreement with murabahah contract at PT. 
Bank Syariah Mandiri is part of the Sahih contract, which is a contract that 
has fulfilled the terms and conditions. The principle of murabahah contract in 
a financing agreement at Bank Syariah Mandiri is carried out by meeting the 
general requirements of aqad, namely: a) Both people who carry out aqad are 
capable of acting (expert). Illegal contract is not valid, people who are under 
ability (mahjur) because of wasteful or other; b) The object of the contract 
can accept the law; c) The contract is permitted by Shara '; d) Aqad is not 
forbidden by syara '; e) Aqad can provide benefits; f) The consent goes on; g) 
Ijab and qabul are continued if they separate before there is a qabul then it is 
canceled. Settlement of murabahah agreements at Bank Syari'ah Mandiri with 
customers as described in their contents contain 2 things, namely litigation 
and non-litigation;a) Non Litigation, there are three pillars in the peace 
agreement, namely; existence of offer, qabul (acceptance), and lafadz (words 
/ material) of peace; b) Litigation Law No. 21 of 2008 regulates the 
Settlement of Disputes (Chapter IX) as stipulated in Article 55 paragraphs. 
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